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ABSTRAK 
 
Pembelajaran Fisika yang diterapkan di SMK Negeri 1 Mondokan belum 
mengarahkan siswa pada pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing dan 
pembelajaran masih cenderung terpusat pada guru. Penelitian ini bertujuan untuk: 
(1) mengembangkan modul elastisitas berbasis inkuiri terbimbing untuk 
meningkatkan disiplin belajar dan kreativitas siswa SMK, (2) mengetahui 
kelayakan modul elastisitas berbasis inkuiri terbimbing, (3) meningkatkan disiplin 
belajar dan kreativitas siswa setelah menggunakan modul elastisitas berbasis 
inkuiri terbimbing. 
Metode Penelitian ini adalah Reseach and Development. Model 
pengembangan modul yang digunakan adalah model 4D (four D model) terdiri 
dari Define, Design, Develop dan Disseminate yang dikemukakan oleh 
Thiagarajan. Modul dinilai berdasarkan kelayakan materi, media, dan bahasa, 
serta uji coba (terbatas dan luas) kepada siswa, dan tahap penyebaran pada guru 
SMK negeri dan swasta. Pengumpulan data menggunakan angket analisis 
kebutuhan, lembar validasi modul, angket respon uji coba terbatas dan uji coba 
luas, angket respon disseminate dan lembar observasi disiplin belajar dan 
kreativitas siswa. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif, 
untuk mengetahui kelayakan modul diketahui dari nilai Cut Off, dan untuk 
mengetahui efektifitas modul untuk meningkatkan sikap disiplin belajar dan 
kreativitas siswa diketahui dari hasil N-Gain score. 
Hasil penelitian sebagai berikut: (1) modul elastisitas berbasis inkuiri 
terbimbing memiliki langkah pembelajaran yang disesuaikan dengan tahapan 
inkuiri yaitu tahap orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, 
mengumpulkan data dengan eksperimen, dan menyimpulkan, (2) modul 
dikategorikan layak ditinjau dari kelayakan media, materi, dan bahasa, (3) modul 
elastisitas berbasis inkuiri terbimbing efektif untuk meningkatkan sikap disiplin 
belajar siswa dengan kategori tinggi berdasarkan hasil N-Gain score 0,61. Modul 
elastisitas berbasis inkuiri terbimbing juga efektif untuk meningkatkan kreativitas 
siswa dengan kategori sedang berdasarkan hasil N-gain score 0,51. Hasil belajar 
siswa juga meningkat berdasarkan hasil N-gain score yaitu 0,59 dengan kategori 
sedang.  
 
Kata kunci: Modul Elastisitas, Inkuiri Terbimbing, Disiplin belajar, Kreativitas. 
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ABSTRACT 
 
Physic learning which applied in SMK Negeri 1 Mondokan has not 
guided the students on a guided inquiry based learning and the learning still tends 
to be concentrated on the teacher. The research is aimed to: (1) Develop an 
elasticity module based on the guided Inquiry to improve the learning discipline 
and creativity of vocational schools’ students, (2) Determine the feasibility of an 
elasticity module based on the guided Inquiry, (3) Improve learning discipline and 
creativity of the students after using elasticity module based on the guided 
Inquiry. 
The research method used in this research is Research and Development. 
The model of the module development used is a 4D model (Four D Model) that 
consists of Define, Design, Develop, and Disseminate which is proposed by 
Thiagarajan. The module is judged on the feasibility of materials, media, and 
language and also test (limited and extensive) to the  students and the stage of 
deployment on public and private vocational schools’ teachers. The collecting 
data uses a needs analysis questionnaire sheet module validation, questionnaire 
responses limited test and comprehensive test, questionnaire responses and 
observation sheets desserminate learn discipline and creativity of the students. 
Data were analyzed using descriptive analysis, to determine the feasibility of the 
module was known from the value cut off, and to determine of effectiveness of the 
module to improve learning discipline and creativity of student can be known 
from the N-Gain score. 
The results of the research are as follows: (1) An elasticity module based 
on the guided Inquiry has the learning steps that be adapted with the inquiry step 
which are orientation, problem formulation, hypotheses formulation, data 
collecting by experimenting, and conclusing, (2) module is categorized as feasible 
in terms of its feasibility to the media, materials, and language, (3) an elasticity 
module based on the guided inquiry is effective to improve studen’s learning 
discipline with high category based on the results of the N-gain score of 0,61. An 
elasticity module based on the guided inquiry is also effective to enhance 
student’s creativity with medium category based on the result of the N-Gain score 
of 0,51. Result also improved student learning based on the N-gain score is 0,59 
with medium category. 
 
Keywords: An Elasticity Module Based on the Guided Inquiry, Learning 
Disciplien, Creativity 
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